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Jawab LIll,A soalan sahaja. 
'Jawab sekurang-kurangnya DUA
soafan di dalam Eiap-Liap bahagian.
Hanya [,IMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
.fawab tiap-biap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJUH goalan semuan]'a {7 muka surat)
bersama 3 lampiran.
BAEAGIAII A
1-. {a) Terbitkan saiu persamaan yang menghubungkan
keternampakan, Lv, dengan kepekatan, C, ketumpatan,
9, dan jejari parbikulat, rr di dalan atmosfera.
i1O markah)
(b) Bincangkan kesan jirim partikulat Lerampai terhadap
kesihatan manusia.
i1-0 markah)





(b) Huraikan profil penyerakan
asap.
lr(AE 4421
untuk plum dari cerobong
(1"0 markah)
Mengikut model penyerakan Gaussian' persamaan
kepekatan paras bumi bagi saLu punca yang ditinggikan




c (xo y, o)
liu 6y 6z
Y2 H2
exp t -(----- + -----)l
z oyz 2 612
(b)
Bagi persamaan di atas, Q adalah kadar pemancaran' u
adalah laju angin ke arah x dan H adalah tinggi
berkesan cerobong. Parameter 6y dan 6z adalah
berkaitan dengan kedayabauran jisim. Dengan
mengangEaP O, = $z = 0.40 x, terbitkan
ungkapan bagi kepekatan maksimum pada paras bumi dan
kedudukannya.
(12 markah)
sulfur dieksida (So2) dipancarkan pada kadar 8o g s-1
dari satu cerobong yang tinggi berkesannya 5o m,
Laju purata angin aclalah 5 m s-1, Carikan kepekatan






4. (a) Apakah bezanya di antara pencemar udara primer dengan
pencemar udara sekunder ? Berikan contoh-conEoh
untuk kedua-dua jenis pencemar.
{6 markah}
(b) SaLu analisis sampel air memberikan nilai-niIai














1-15 (sebagai CaCOa )
96
1L
(i) Pastikan bahawa analisis di atas boleh
diterima.
(ii) Berikan nilai keliatan air ini sebagai mS/L
FadAu4uv-.5
(iii) Bentukkan gabungan hipotebikal bagi ion-ion
tersebut agar jenis-jenis garam yang hadir di
dalam sampel air ini boleh diket,ahui.
683
[r(AE 442]
(i..r) Tuliskan persamaan kimia untuk proses
pertembutan 'lime-soda' untuk air ini.
(14 markah)
BNI}GIA}I B
5. (a) Berikan tindak balas ransangan bakteria untuk proses-
proses di bawah :
{i) Satu proses yang berlaku dalam uniL penghadam
aerobik bagi sesualu loji pengolahan.
tii) Satu proses yang mampu menukarkan nitrat
kepada nitrogen.
i3 markah)
(b) Berikan jenis-jenis proses yang berlaku di dalam
kolam pengoksidaan dan senaraikan peranan setiap





Uj ian BOD berbenih perlu dilakukan ke aeas air
buangan kilang memproses ayam yang nil-ai BODUnya
dianggarkan sebanyak 600 mg/L. Sampel benih pula
diambiL daripada tangki pre-pengudaraan di tapak
kilang tersebut dengan niLai BODonya dianggarkan
2oa mg/L.
Berapakah isipadu sampel-sampel aLr buangan
dan benih yang diperlukan untuk menyediakan
pencairan perLengahan bagi tujuan ujian ini ?
(ii) Kira nilai BoD bagi air buangan ini sekiranya
DO awal bagi kedua-dua botol benih dan sampel
ialah 8,2 mg/L manakala Do akhir masing-masing
ialah 3.5 mg/L dan 4.0 mg/L
(7 markah)
/i \
(a) Air buangan lombong yang mengandungi
adalah saEu permasalahan utama unbuk





yang bersesuaian, punca permasalahan ini'
G markah)
Berdasarkan kesan biokimia, tunjukkan kenapa
kehadiran logarn berat di dalam persekit,aran akuatik





Suatu induetri membuang air buangannya pada kadar
43,000 m3Thari dengan nilai BoD,, 350 mg/r, ke dalam
saEu sungai (lokasi a) yang mempunyai nilai BoDu
sebanyak 2 mg/t', Pengaliran sungai ini ialah to m3/s
d.engan kelajuan purata LZ m/min dan suhunya 2OoC.
Analisis Do pada lokasi b, iaitu 1.74 hari
pengaliran air daripada lokasi a menunjukkan ia dalam
keadaan uersemar. Analisis beberapa parametser utama
di kawasan sungai ini dan sampel air buangan












Kira nilai Lo aLau BOD,, awal di lokasi b.
Sekiranya amaun Do dilokasi b mahu dipastikan
sebanyak 5.0 mg/L, berapakah nilai BoDu air




(iii) Kj-ra peratus pengurangan BOD yang perlu diolah
oleh kilang sebelum air buangannya dibenarkan
untuk dibuang.
{10 markah)
Satu efluen air buangan pada 30L/s dan nilai BOD 40
mg/L, Do 2.a mgll, dan suhu 20oc mengalir masuk ke
sungai yang mempunyai aliran a.zl m3/s, BoD 2.A mg/L,
Do 8.0 mS/L dan suhu 25oc. Nilai Kt untuk air
buangan ini ialah 0.1-0 hari-l pada 2ooc. Kelajuan
puraLa aliran sungai disebelah hilir adalah 0.18 m/s
dan kedalamannya 1.2 m. Kira paras minimum Do dan
jaraknya dihilir sungai dengan menggunakan persamaan
kenduran oksigen"
{12 markab)
Lukiskan satu carta alir bagi loji tipikal pengolahan
enapan teraktif. Berikan nama setiap unit dan
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